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О воспитании сознательной дисциплины на урокз
Д. ПИНТ
«...Строить новую дисциплину труда, 
строить новые формы общественной связи 
между людьми, строить новые формы и 
приемы привлечения людей к труду, 
это — работа многих лет и десятилетий!
Это — благодарнейшая и благород­
нейшая работа...»
8 апреля 1920 г.
(Ленин; соч. т. X X V , стр. 151).
1. СУЩНОСТЬ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОНЕ
Советская школа должна подготовить из молодежи научно-образованных и 
всесторонне развитых людей, 0 коммунистическим мировоззрением! и больше-
вистіским характером, воснитать сознательных, активных, бесстрашных бор­
дов (за деііоі комімуініизіА
Одним из важнейших неотъемлемых качеств строителей коммунизма 
ямяетіея сознательная дисциплина.
. В. И. Ленин вопросам воспитания сознательной дисциплины и организован­
ности вісегда уделял, иісіаючнгеяьніо «большое внимание.
ІВ. И. Ленин в целом роде своих работ указывал, что каждой общественной 
форме (производства (соответствует т  опред-’еленюя дисциплина грруДа, и что 
работай класс является наиболее организованным и дисциплинированным, 
классом.
« . . .  От всякого нового общественного порядка требуются новые откоше-- 
ния между людьми, новая дисциплина. Было время, когда без крепостной 
дисциплины нельзя было вести хозяйства, когда была одна дисциплина— пал­
ка, было время господства капиталистов, когда силой дисциплины был* голод. 
Теперь Же, ісоі (времени «советского переворота!, (со времени напала іооциалиюти- 
чеекбй революции, дисциплина должна создаваться на совершенно новых 
началах, дисциплина доверия к организованности рабочих и беднейших крес­
тьян, дйсщшлнна тоівіарнщеіскіая, дисцишіиніаі всяческого уважения, дисципли­
на самостоятельности л инициативы в борьбе» *).
«Без этого сплочения, без этой сознательной дисциплины рабочих ж кре­
стьян наше дело безнадежно» **).
Таким образцом, из нового отношения рабочего класса к  ТРУДУ ® общест­
венной жизни вытекает Необходимость новой дисциплины труда.
Эта дисциплина, сознательная, 'дисциплина творческая, основанная * на 
взаимном уважении и доверии, на самодеятельности и инициативе советско­
го народа крепнет и развивается вместе ю успешным развитием и укрепле­
нием нашей страны под руководством партии Ленина;— Сталина.
Нас объединяет, нам помогает работать,— говориіі «В. И. Ленин,— трудо­
вая дисциплина, рвение в труде, преданность рабоче-крестьяйско«му делу.
♦) Ленин. Соч., т. X X III, стр. 121—122.
**) Ленин. Соч. т. >ХХѴ, стр. 388
ß ЭіТ0М —  причина- небывалого трудового подъема, которым охвачена 
вся страна. Чем объясняются подвиги стахановцев? ffla ѳто отвечают они 
сам'й простыми и понятными словами: «Я люблю свою фабрику, тбш  свой 
зав-од, люблю свою страну, люблю труд— івот почому я строго соблюдаю 
дисциплину труда, «вот почему -я перевыполняю норму».
Сознательная дисциплина является в а ж н е й ш и м  средством п о д н я т и я  про­
изводительности социалистического труда я неотъемлемым качеством нового 
человека.
«Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советс­
ких Социіалністичеісікіих Республик, ’исполнять законы, ібілюсти дисциплину' 
труда, честно относиться к общественному делу, уважать правила социали­
стического общежития» *).
Люди, которые выделяются своими трудовыми достижениями, которые 
доказывают образцы честного, аккуратного, культурного и высокопроизводи­
тельного труда в советской стране становятся знатными и почетными людьми.
Труд у вас перестанет быть тяжестью, труд становится радостным, то щ  
ческим, (превращается © дело чести, славы, доблести я геройства. Радость 
труда вытекает т  нового отношения к  труду, из сознания его роли, как, 
орудия в (деле достижения общей цели— построения коммунизма.
Такое отношение к  труду, к  трудоівой дисциплине и надо воспитывать у 
подрастающего поколения.
В. И. -Ленин предупреждал, что ѳТа работа по воспитанию сознательной 
дисциплины, сознательного отношения к  труду и к своим обязанностям яв­
ляется чрезвычайно сложным, и длительным процессом: «Строить новую дис­
циплину цріуйа, строить новые формы общественной (связи между людьми. 
Строить новые формы и приемы привлечения людей к  труду, это—работа мно­
гих лет и десятилетий. Это— благодарнейшая и благороднейшая работа»**).
В осуществлен» этой задачи исключительно' важную роль ішрает школа.
Наша школа, вооружая детей Знаниями основ наук, несет ответствен­
ность за, их кОіМімунистичешое (воспитание, за воспитание в них коммуни­
стической морали, неотъемлемой частью которой является социалистическое 
отношение к  труд-у и сознательная (дисциплина.
Сознательная дисциплина в школе это— прежде всего сознательное отно­
шение учащихся к  их основному труду— учеба Это—■делоівіая обЫаіншівка на 
уроке, вежливое отношение к окружающим, умение подчиняться воле коллек­
тива, уважение к  порядку, критический подход к  своим пюютутжамі и поступ­
кам своих товарищей іс точки зрения интересов социалистического обществ'а.
«В основу правил поведения учащихся положить строгое и сознательное 
^соблюдение дисциплины, вежливое отношение к  преподавателям, товарищам 
и (старшим, привитие культурных навыкор, бережное, отпошеійие к  школьному 
и оібщественному имуществу, а также меры (решительной борьбы о прояв­
лениями хулиганства и антиобщественными поступками среди детей»***).
Школьная работа требует прежде всего четкости, порядка, организованно­
сти.
«Школа без дисциплины, что мельница без воды»****).
*) Конституция СССР, статья 130.
**) Ленин. Соч. т. XXV, стр. 151.
***) Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 3-ІХ 1935 г. 
я  д  Коменский. Великая дидактика, стр. 245.
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Таким образом 'сознательная дисциплина, составляя одну из важнейших 
задоаге коммунжтичее'кюцо воюиитайвд, іяш|лІяецся также и .необходимым усло­
вием, боз (которого не могут осуществляться все учебно-воспитательные за­
дач® ШіКЮЛЪГі.
Следовательно, задача Школы, ю одной ‘стороны, шіспитьшать сознатель­
ную дасцишину как определенное качество поведения ученика, а с  другой 
стороны, поддерживать порядок и  дисциплину на уроке, как необходимое уело* 
вне продуктивности учебно-воспитательной работы.
Перейдем теперь к способам разрешения этой ответственной задачи.
II. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНА
Сознательное коммунистическое поведение' ів первую очередь воспитывает­
ся на уроке, который является основной формой но только обучения, но и 
воспитания.
Содержательный, идеологически (выдержанный, умело и интересно про­
водимый урок— ключ к  дисциплине ів классе.
Через {систему хорошо, поставленных уроков) изо дня в .день воспитывается 
у детей оозн&Телыное огшюп№ио к  Труду, честное отношение, к  ісвюнм учебным 
обязанностям, сознательная дисциплина.
«Кто хорошо преподает, .тот хорошо» и дисциплинирует» *).
«Воли занятия установлены пріашільго, то они сами по ееібе имеют притя­
гательную силу для ума и занимательностью своею! приманивают п привлекают 
к  себе всех»"515).
Сознательная дисциплина учащихся ініа урюке воспитывается Содержанием 
учебного процесса, организацией и методикой урока, и  личностью самого
педагога.
1. Содержание учебного предмета является важнейшим средством воспита­
ния сознательной дисциплины,
Воспитывать учащихся надо-, исходя из ленинского указания, что «комму­
нистом стать можно лишь тоща, когда обогатишь свою память знанием всех 
тек богатств«, которые выработало человечество-»***).
«Надо, »чтобы все дело воспитания, образования и учения современной 
молодежи было воспитанием в ней коммуниетичеешй Морали» *!*«*).
Дать учащимся систематические, глубокие, прочные и шучш-вьгдержашые 
знания, возбудить у детей интерес к  науке, к  умственному труду— значит спо­
собствовать коммунистическому воспитанию ребенка.
(Преподаватель, не нарушая логики самой науки и программной ио- 
следнвательности, должен через учебный материал вое питать ребенка.
Программный материал по всем учебным »предметам явіляется (богатейшим 
источником для воспитания коммунистического мировоззрения и -сознательной 
Дисциплины учащихся.
*) А. Дистервег. Руководство для немецких учителей, стр. 312,
**) Я. А. Коменский. Великая дидактика, стр. 246,
***) В. И. Ленин. Речь на III с ‘езде КСМ в 1920 г.
♦ ***) В. И. Ленин. Гам же.
Гфшчшкая борьба коммунистической партии и, прежде всего, жизнь в 
деятельность Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина дают ярчайшие образы 
кошушюттеского поведения, сплоченности, ІсЗДогой дисциплины.
У всех советских д*егшй нет -бюлеіе высокой мечты, Как воспитать в Себе 
черты любимых вождей нашей революции.
Замечательные примеры революционной (борьбы в прошлом и  героизм* 
ваших дней способны! увлечь учіаіщшСя, зажеічь іихз стремлением стать такими* 
же мужественными, какими являются лучшие люди нашей страны, отрешить 
ся от вредных привычек, расхлябанности, недисциплинированности, индивид 
дуализма. ф
(Подвиги стахановцев, пананинцев, героические будни пограничников, лет­
чиков, красноармейцев— нее это громадной силы 'воспитательный материал.
Образы лучших соратников Ленина и Сталина, образы лучших большеви­
ков гбаікжсі обладают огромной воспитывающей ісшой.
Жизнь нз деятельность таких большевиков, (как Свердлов, Дзержіинсікіий, 
Киров, Огйжоникидзе, Куйбышев тллюггіся замечательным примером муже! 
ства, героизма, железной дисциплины для наших школьников.
Образы гениального полководца Кліиміа Ворошилова, народных героев 
Чапаева, Щорса, Чкалова дают исключительно -богатый материал для ком­
мунистического воспитания советских школьников.
Советские дети мечтают быть такими, как пионерка Мамлакат Нахангов’а, 
цаграждеяніаія орденом: Ленина, (быть такіиіми, как (Ваня Чуйков, Мища ffiyiule- 
п ш , Вуся Гольдштейн ні iajpyrne пионеры, ніаігражд^ешжіе орденами (Советского 
Союза.
А для этого нужно быть дисциплинированным и учиться, учиться упор­
нейшим образом.
Живая (беседа, яркий рассказ о лучших людях 'сталинской эпохи, о на­
ших героях-орденоносцах, об их ісмшюсти, отваге, дисциплинированности воз­
буждав в ребенке глубокую (симпатию к  храбрым и шелыім людям, жгучую 
ненависть к  врагам, возмущение к  раіспущеоШсти, раІсхлябаінисСти т  недис- 
циплмиріошіавшюгіж.
Образцы Героизма (седанских людей являются лучшим ‘средством воюиита- 
шин Смелости, честности, іактишости}, выдержки и сознательной диісирплины.1 
Эта положительные примеры и образы, помимо воздействия на ачщионально- 
Еолевую сферу, должны привести учащихся к  глубокому пониманию идеи соз­
нательной дисциплины и ее необходимое!!®..
Так, Цащжмер, (учіиітіель может іпривеіегііи яркие картины из деятельности
и) жизни Красной ардоии), которая разбМа ncteix белогвіаірдейцеві и интервентов, 
потому что у ней была и есть сознательная дисциплина. Учитель может по­
казать ярко, как стахановское движение быстро распространилось по всему 
ніашему Советскому Союзу н|аі осіновіе выісокой (сознательности и  веры рабочих 
в победу дела ’коммунизма. і
Постановление XVIII е’езда ,МП(б) по докладу ‘товарища В. М. Молотова 
Требует, ів целях безусловного выполнения поставленных третьим пятилетиям 
планом задач, «развертывания социалистического соревнования и стаханов­
ского движения О обеспечением в предприятиях и  учреждениях крепкой тру­
довой дисциплины и высокой производительности труда всех трудящихся».
Нужно вызвать у  детей желаиш 'сознательно подражать людям с ‘сильной 
волей, людям смелым, активным* честным и дисциплинированным.
ІВ -статье «О безответственных людях и детской шипе напшх двюй» 
М. Горький писал:
«Природе ребенка 'свойственно стремление к  яркому, необычайному. Нео­
бычайным и ярким у нас и Союзе» является то (новое, что создаеіт революци­
онная энергия рабочего класса. Вот на этом необходимо закреплять внимание 
детей, это дашано быть цЛашейшйм материалом их социального в'Оепитайжя. 
Но оіб этом іщадо раіссісіаізыівіайъ, это надо нюйШывіаТь таліаіншливіо, умело, в 
формах, легко усвояемых»*).
Ясность целіи, твердость характера, выдержка, аккуратность, честность, 
настойчивость, дружба и товарищество —  могут и должны ‘воспитываться на 
материіашіеі вісгеіх учебных Предметов.
Для примера приведем один до уроков йреподіаівателя литературы т. Бели­
ной, ів 10 классе школы Dsß 2, при изучении прошведешя Н. А. Остров- 
ското «Как закалялась сталь».
На предыдущем уроке учащиеся получили [задание: подготовить міаітериал 
к характеристике Павла Корчагина. JK началу урока» на (кіаждсій парте имелось 
no 1 - 2 кіниіш Островскощ «Как ізакаліяліаісъ сталь».
Множество закладок в книге говорит учителю, что к  уроку учащиеся 
готовы.
Учитель начинает урок.
— - На предыдущем уроке мы пшнакомились с жизнью и  работой писа- 
теяя-болыневиіка орденоносца іН. А. Остроівіскоіго, прочитали первое его про­
изведение— роман «Как закалялась сталь».
—  Сегодня мы проанализируем образ главного действующего лица романа— 
Павла Корчагина.
—- Из прочитанного вы поняли, чіто Павел Корчагин— обраіз нового чело­
века © художественной литераггуіре. Вам предстоит определить, какие черты 
характера Павла дают інам, читателям; право назвать еіго человеком нашей 
великой (советской іэпоіхи, героем нашего времени.
Учительница! предлагает © начале кр|ашкю 'ОЛйеаггь условия, © которых 
пришлось Павлу проводить! детісітво. Учащиеся говорят о рабочей семье Корча­
гиных, о случае с попом, когда Піаівіку навісіеігдіа лшичацот возможности учиться 
в школе, о- том, кіак ра(но преходится іеіму вести 'борьбу ізіа (существование—  
работать, Цспьгтать поібоіи, унижения, Но Павка т  теряется, он внимательно 
приілядыівіаІеТся ко вісем окружіаюицим. (Встреча с Фросей, с Жухріаем дают 
возможность и помогают разобраться в ©опросах жизни. Встреча с Тоней Ту­
мановой, которая за упорство, энергию предпочитает его буржуазным юно­
шам. Дальше— Октябрьская революция, новые люди. Павка, начинает пони­
мать жизнь.
Учитель: «Так начал! (свою жизнь Павка Корчагин, энергичный, умеющий 
разбираться © явлениях окружающей жіиізни, понимающий дела» и мысли но­
вых людей, ©едущих борьбу.
Дальше не будем восстанавливать в памяти порядок событий в жизни Пав­
ла, а/ определим, каікіше1 новые черты, ноівые отношонш воспитывает в Павле 
жіизнь.
Чтобы глубже и иолінее определить характер Павла, я напомню вам слова 
товарища Сталина из приветствия туркменским »всадникам. Эти слова, товари­
ща Сталина определяют основные черты человека советской эпохи.
*) М. Горький. О молодежи и детях. «Молодая гвардия,» стр. 77.
( Учащимся показывается нліакіаіт, іга, котором запйсшш) слова: «Ясность j 
цели1, {настойчивость в дате достижения цели и твердость характера, ломающая 
$се и всякие препятствия».
j («Правда» 25-ѴІИ-1935 г.).
-Вопрос:— Каково же отношение Павла ік жизни?
Учащиеся определяют взгляд Паівліа) ініа) жизнь, как на, борьбу за оешюбож-' 
цение трудящихся, за дело партии Левина— Сталина. Один из учащихся зачи­
тывает циРшту т  рюміаініа:
«Самое дорогое у человека— жизнь. Она дается ему один (раз, и прожить се 
надо так, чтобы не было мучительно больно за 'бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жет позор за недлефкое1 іи меленное прошлое т  Ічтсбы, умирая, смог 
сказать: «вся жизнь ц все (силы -были отданы самому прекрасному © мире—• 
борьбе за освобождение человечества,».
Такова цель жизни каждого человека пашей эпохи.
Вопрос:— »Чем объяснить такую любовь Паівла к жизни?
Ответ:— Он ясно представлял цель жизни.
Вопрос:— (Какие черты воспитывает в себе (Корчагин, чтобы добиться по­
ставленной цели?
Ответ: а) «Он крепко ваио'митет слова Жухрая о тройной смелости в 
гбюрыбіе с правом, и тш  слова претворяет и жизнь (при спасении арестованного 
Жухрая».
б) «О его участии ів героическом строительстве железнодорожной ветки 
трудно передать простыми іслРвами,— говорит уч. Р.,—с!амыю тяжелыіе уело* 
вия не імопли -остановить его бригаду. Одетый в «разнокалиберную» одежду, 
Павел вдохновлял всех участников строительства к  (быстрейшему окончанию 
дороги. Он не требовал’ награды: лучшей наградой Для ніеіш были) результаты 
этіой работы;».
в) «.Мне хорошо запомнились слова Корчагина, говорящие о мужестве, 
твердости характера, настойчивости: «Умей іжить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой». Эти словіа говорят, как Павел никогда, не терял 
бодрости, іникоща не поддавался отчаянию, панике, как иногда бывает у не­
которых. Он понимал, что паника— 'это неуверенность в -себе, в1 своей идее, 
это неумение глядеть в будущее. Паівел преодолевал любьиѳ трудности, этому 
нам можно у него поучиться».
г) «Павел необычайно вынослив. Отзывы врачей больницы говорят о его без­
граничном терпении -ею время перевязки. «Когда мазыівіают иодом разворочен- 
ную рану, натягивается, как струна».
«...Павел не стонет. Все знали: если Корчагин стонет,'значит»потерял соз­
нание. Сколько дней во время 'болезни тифом на постройке дороги он был -на 
ногах. Его свалил (сильный жар».
«Тиф не убил Корчагина. Павел .перевалил четвертый раз (смертный 
рубеж. Не оправившись окончательно от тифа, он возвращается 'электромонте­
ром и маетерские, (потом в пограничный район, дальше в губком комсомола. 
И везде работает до самозабвения, воодушевляя, подымая вокруг себя настоя* 
щщ людей й презирая, заставляя падать врагов, двурушников».
д) «И последний шаіг Павла, когда он, ‘тяжело больной— (слепой, парализо­
ванный, не поддается отчаянию, пробует свои силы на литературной работе, 
ко из строя не выходит. Это еще раз говорит о его настойчивости, о силе 
воли, о твердости характера, которая, как говорил товарищ Сталин туркмен­
ским всадникам, ломает все и всякие препятствия». ,
Вопрос:— Каково отношение Наша st окружающим?
Ответ:— Окружали его друзья и враги, it ним относился он по-разному,., 
а различать их научился с детства-. Друзей, близких по стремлениям. 
Навел любил. Сережа Брузжак, Валя, (Клим— первые (друзья в детстве; они 
все помогали партизанам. Жухрая любил Павел: он первый просто и понятно 
рассік-азал о большевиках, о Ленине, о происходящем. Любил бригаду, с которой 
работал (н(а строительстве жіеілезной доріоіги, любіиш комсомольцев, коітфых обу­
чал, помогал понять политграмоту. Любил Токарева, у которого многому нау­
чился, как умело руководить массами как необходимо иметь выдержку, знать 
ебсшашШу.
—  Павел был «сердцем дружного коллектива», так как он знал, что без 
коллектива ів наши дни жизнь невозможна.
—  По-другому относится Паівеяі к  врагам революции. В нем Островский 
правильно показал ту священную ненависть к  врагам, которую должен 
воспитать в себе каждый из нас.
—  Лещинсікош, который боялся пустить его ів комнаты, как сына кухар­
ки, чтобы он не испачкал их ковров, а потом предал Паівла, Корчагин нена­
видел, как и его сестру.
—  Он разоблачает подлые дела, ’Туфты, Дубавы, Цветаева, которые стара'" 
тельно маскировались под (большевизм.
Вопрос:— (Каково отношение Павла к  труду?
Ответ:— Ж труду жизнь приучила Павла с детства. После революции Ос­
тровский показывает Павла героем труда. На постройке узкоколейки ІІаівел 
«далеко еще до« рассвета тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая 
одере вяшвшие на холодном полу яоіги, направился (в кухню. Вскипятив воду 
Ідля чая, вернулся обратно и разбудил- всю свою бригаду». (Читают*из романа).
«Видал, Митя,— сказал Панкратов,—Павка свою братву чуть свет на но­
ги поднял. Поди саженей десять уже проложили. Ребята говорят, что он 
своих из глаівмаотерскж так навинтил, что те решили 25-го закончить свой 
участок. Щелкнуть хочет он |нае всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще 
посмотрим».
Так началось соревнование в Боярках.
В невероятно тяжелых условиях, іпл!а работа: (мороз, вьюга, існег, тиф каж­
дый д|еІйь уінююійіл деісятки р|аібочих руік». Павка работу но оставлял. Героем 
труда, был он на всякой работе, даже и на последней, которую віел поэдкале- 
кой, но которая была принята и одобрена. «Повесть горячо одобрена. Присту­
паем к  изданию, приветствуем победой»,— говорится в телеграмме из Обкома»,
Вопрос:— (Каково отношение! Паша* к  женщине?
Ответ:— Мать Павел любил и уважал. Об ѳтом говорят его обращение с ма­
терью, письма.. (Изучаются выдержки). Оіб отношении Павла к  девушке, к  жене 
много нового сказал Островский. Павел относится к ним по-товарищески. Он 
разоблачает хулиганов, прикрывающихся комсомольскими билетам®. С Тоней, 
которую любил Павел, он порывает, так как юна не хочет понять новой жизни, 
задач новой, молодежи. Жак много іщімошіет он Тіаіе, жене. Он помогает ей 
стать человеком грамотным, общеісгвенйиком» чиненом партии, удаіршцей на 
производстве. Такое товарищеское, теплое отношение к  женщине - подруге мы 
называем социалистическим отношением, отношением свободного народа».
Учитель предлагают подытожить материал' о Павліе Корчагине.
Уч. М. говорит: «Островский в Павле (Корчагине показал агам чеЦ 
лове.шГшшей ІсовеТсжк# тот, горюй шшіего дамеіни.
д авал, ікіаік ® айшшиіа герои Наших дней, хорошо знает н)егь Іжшшіи, боя 
рется за, родину, за дело партии Левша— Сталина. Он человек сильной івошЛ 
муажШвіенный, всегда бодрый, дисцишииіиравіашшй. Трудности (Корчагин інй 
боялся, Іа> уШаС (Преодолевал их. Чуніщ СТнУсйхся к  ѵ людям, % друзьям щ  
ненавидел іврагові».
Уч. К. «По-новому, по-социалйстически относится Корчагин к  жизни, к |  
труду» & женщишіе. Его воспитывает! комсомол), коммунистическая партия, делу! 
которой он Ібеззіашіеітир предан.
В Давлю мы видим близкого нам человека. Но он сильнее нас, лучшеJ  
В нем есть Імного таких чіерт, которые у паю тСлыко начинают разыиів.атьіся І  
и которые мы укрепим, помня образ Павла-— ібоцща, товарища, кшаектнвнета\| 
t o  ОШ наі однуі мадушу іне зіабывал!, чтіо он»— член общества,» чіліеін парцш, а 
« й ш  уте отдельная шичноіоть. Я
Умирая, он мюг сказать, что вся его жизнь была отдана борьбе, труду 
на благо трудящихся».
Ужж оканчивается заданием на следующий день.
На примере данного урока мы івівдим образец воспитательной заострен*-! 
дасти учебного процесса.
Е. А. (Велина не только обучает, не только дает последовательные и проч­
ные знания, но в то іже время и воспитывает учащихся, воспитывает в шМ  
денные черты характера, ценные качества поведения, основанные на созна­
тельном к  ним отношении.
Е. А. Велина понимает, что источник порядка в классе „лежит в самом 
труде ребят, что, втянув учащихся ів, интересную работу, она воспитывает в 
ш х  волю кі разумной щ организованной деятельности.
Принципиальность, настойчивость, решительность, выдержка и самообла­
дание, дисциплинированность, внутренняя организованность, способность довоЦ 
дить начатое дело до конца— вот те качества большевистской воли, которые 
пробуждает, укрепляет и развивает Е. А. Велина у учеников в процессе обу­
чения.
Огромные возможности воспитательного воздействия содержит материал 
историй, географии, Советской Конституции, языка,.
Воспитательной силой обладают не только науки социальные, но и науки 
о природе.
Например, занятия математикой требуют точности, аішуратности, после­
довательности, через математику мы можем воспитать ответственность за 
•каждый шаг ів работе, настойчивость, способность к  преодолению препятствий!
Задача учителя— полностью использовать воспитательную силу основ наук. .
2. ЗНАЧЕНИЕ №ТСЩ0е ОБУЧЕНИЯ 6 ВОСПИТАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧАЩИХСЯ ІНА УРОНЕ
Воспитывает не только еодержанже учебного предмета, воспитывает 0 
дисциплинирует ученика также методика учебного процесса,.
«Учитель не только должен хорошо знать то, что он преподает, но доджей 
еще прекрасно >н)аігь, ікіак ему это преподавать. От методов преподавания за­
висит, будет ли это возбуждать в' ребенке скуку, будет ли преподавание сколь­
зить по поверхности детского мозга-, т  остаівіяя в «йене почти инк&ко'го следа,
наоборот. От метода аадшодав'анш ваішеизт, (будет иттт зшдос «смотреть 
jfa занятия, как на каторгу и противопоставлять им свою «детскую живость в 
55яде шалостей и «каверз, или класс этот б у д е т  спаян единством) интересной 
работы и проникнут благодарной дружбой к  своему руководителю»*).
Мы уже говорили, что одним из условий, от которого (зависит производи­
тельность умственного труда учащихся, является сознательность усвоения 
имя (знаний, на иго неоднократно указывал В. И. Ленин.
Во (сознательность усвоения (знаний возникает только тогда, когда процесс 
усвоения (знаний имеет активный характер, когда ученик не только 
воспринимает знания, но при этом: проделывает (большую самодеятельную 
умственную работу, анализирует, сравнивает, обобщает, оценивает материал.
Очень Ш ш о построить так урок, чтобы учащийся были бы івісе время 
актш ш  заняты урюком.
Нарушения -дисциплины не (будет на тех уроках, оде каждый ученик 
увлечен работой, «где его работу проверяют, где ой слушает ш работаете пол* 
я ш  вниманием.
Активность учащихся на уроке повышается благодаря применению инте­
ресных, разнообразных. на практике проверенных методов обучения, причем 
«выбор их определяется содержанием урока, возрастом учащихся, условиями 
школы. \
Наблюдения показывают, что у] одного и тзггб Іжё педагога |в одном и тж  
же классе, в зависимоеДл от применения разнообразных методов и приемов 
Преподавания, меняется степень активности и -внимания учащихся, «с чем 
связано снижение или повышение дисциплины класса. Особенно важно вно­
сить разнообразие в приемы работы в Младших и  средних классах.
Для примера приведем два урока, проведенные «опытным; педагогом по 
биологии в «пятом классе, в «разные дни. Автор .вместе с двумя ассистентами 
ставили перед собой задачу провести наблюдение, как применение разнообраз­
ных методов обучения на уроке» влияет на поведение учащихся класса.
С этой целью мы предварительно детально знакомились іс классом, неодно­
кратно были на уроках, наблюдали за учащимися и «во внеклассной работе. 
'Поэтому нам были хорошо известны особенности ребят, их интересы, 'стрем­
ления, шалости.
Идя на уроки, мы внимательно следили за поведением каждого ученика в 
■отделъінюстіи). Темы уроков: «Внутреннее іешрэеМе ісшеоля» и «Испаряют Ж  
листья иоду». Темы сіамн по» (себе чрезвычайно штереіеійые т  позволяют при­
менять различные« методы и приемы передачи.
Однако, в силу того, что учитель со стороны методической не продумал 
Второй урок, последний прошел при понижением внимании уча­
щихся. Наглядно пошіедеіние учащихся на указанных уроках биологии можно 
Щредстав-іЩь так:
(Горизонтальная линия указывает на степень внимания учащихся, верти­
кальная линия на методы и этапы урока).
*) А. Луначарский. «Учит, газета», 1925 г. № 1,
Ученые еаписки, вып 3, 9?
Поведение учащ ихся на уроке
1. Установление связи с предыдущим.
2. Начало изложения нового материала.
3. Продолжение нового материала.
4. Демонстрация, показ.
5. Беседа.
6. Зарисовки.
7. Выявление главного, основного
8. Выводы по уроку.
9. Проверка усвояемости.
10. Запись выводов в тетрадь.
11. Задание на дом.
1. Установление связи с предыдущим.
2. Начало изложения нового материала.
3. Продолжение нового материала.
4. Задание на дом до звонка.
5. Задание на дом после звонка;
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Первый урок. на тему: «Внутреннее «стрююнЕге стебля», каік видам, начале# 
е установления <сшш с пріедаддуирм уроікоім. Учащиеся сразу же* приступил# 
к  работе, за ислшш'ешюм треіх, т  в  началу изложения нового материала 
поведение всех,кроме одного, было безупречно. Подтянулся к  моменту демон* 
страіции и ученик, в начала занятый посторонними делами. Во время вы в^
дов по теме т проверки усвоения трое- опять отвлеклись, т % моменту 
записи выводов снова включились в работу.
Активность и  внимание учащихся хороших и  ( с р е д н и х  н о  п о в е д е н и ю ,  
благодаря правильной организации урока, интересно разработанному содержа­
н и ю ,  м н о г о о б р а з и ю  м е т о д о в  и  п р и е м о в  б ы л и  в ы с о к и е ,  о  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  
к о л е б а н и я м и .
В т о ір Ь й  у р о к ;  н а  т е м у :  « И с п а р я ю т  л и  л и с т ь я  в о д у »  п р о ш е л  у  т о г о  ж е  
у ч и т е л я  н е у д а ч н о .
У р о к  н а ч а л с я  -с п о в т о р е н и я  п р о ш л о г о ,  а к т и в н о с т ь  у ч а щ и х с я  б ы л а  с л а б о й .  
В  н а ч а л е  и з л о ж е н и я  н о в о г о  м а т е р и а л а  у ч а щ и е с я  п р о я в и л и  б о л ь ш у ю  з а и н т е ­
р е с о в а н н о с т ь ,  н о ,  іві с и л у  м о н о т о н н о е ш  и  с у х о с т и  и з л о ж е н и я ,  о т с у т с т в и ю '  н а ­
г л я д н ы х  п о с о б и й  в н и м а н и е  и  и н т е р е с  к  у р о к у  ^ п о с т е п е н н о  с н и з и л и с ь .  О с о б е н ­
н о  з в о н о к  в ' м о м е н т  з а д а н и я  ін а  д о м  п о в л и я л  н а  п о в е д е н и е  у ч а щ и х с я .  Д е т и  
з а и г р ы в а л и  т е т р а д и ,  о с т а в л я я  д а ж е  ф р а із ы  п е д с и и с а н н ь ш и ,  н е к о т о р ы е  п о д н и ­
м а л а с ь  и  -'без р а з р е ш е н и я  у ч и т е л я  с т а л и  в ы х о д и т ь .
П р и в е д е н н ы е  г р а ф и к и  н а г л я д н о  п о к а з ы в а ю т  з а в и с и м о с т ь  п о в е д е н и я  к л а с ­
с а  о т  в ы б о р а  и  п р и м е н е н и я  р а з н о о б р а з н ы х  а к т и в н ы х  м е т о д о в  и  п р и е м о в  
п р е п о д а в а н и я ,  ( с т и м у л и р у ю щ и х  у ч а щ и х с я  к  а к т и в н о й  у ч е б н о й  р а б о т е .
Т а к »  о б р а з о м  х о р о ш а я  д и с ц и п л и н а  к л а с с а  н а б л ю д а е т с я  н а  у р о к а х ,  г д е  
р а з н о о б р а з и е  п р и е м о в  с о е д и н я е т с я  іс д е т с к о й  а к т и в н о с т ь ю ,  с а м о д е я т е л ь н о с т ь ю , 
п р и  у с л о в и и ,  ч т о  э т а  с а м о д е я т е л ь н о с т ь  в  р а б о т е ,  в с е  в р е м я  н а п р а в л я е т с я  и  
к о р р е к т и р у е т с я  у ч и т е л е м .
И л л ю с т р и р у е м  э т о  е щ е  н а  п р и м е р е  о д н о г о  у р о к а .
Г е о г р а ф и я ,  V  класс. У р о к  п о  з а к р е п л е н и ю  пшіятжГі оіб - э к в а т о р е ,  м е р и д и а н е ,  
п о л ю с а х ,  д о л г о т е  и  ш и р о т е .
У ч и т е л ь  н а ч и н а е т  у р о к  с  ч е т к о г о  у к а з а н и я  ц е л и  и  п л а н а *  у р о к а .
З а т е м  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  у ч а щ и х с я  н а  г л о б у с ы ,  к о т о р ы е  с т о я т  н а  к а ж ­
д о й  н а р т е  и  д а е т  з а д а н и е  н о  р а б о т е  с  г л о б у с о м .
В  п р о ц е с с е ,  р а б о т ы  с а м  у ч и т е л ь  в н и м а т е л ь н о  с л е д и т  з а  к л а с с о м ,  з а д а е т  
в о п р о с ы  т а м ,  к о т о р ы е  о т в л е к а ю т с я ,  н е к о т о р ы м  и з  н и х  д а е т  д о п о л н и т е л ь н у ю  
р а б о т у .
А к т и в н о  р а б о т а е т  п о ч т и  в е с ь  к л а с с ,  о б с т а н о в к а  д е л о в а я .  Ч е р е з  н е к о т о р о е  
в р е м я »  у ч и т е л ь  п р е к р а щ а е т  р а б о т у  с  г л о б у с о м  и  п е р е х о д и т  к  о б с у ж д е н и ю  п р о ­
р а б о т а н н о г о  м а т е р и а л а  п р и  п о м о щ и  б е с е д ы -
Б е с е д а  п р о х о д и т  п л а н о в о  и  о р г а н и з о в а н н о . .  К а ж д о е  в ы с т у п л е н и е  у ч а щ е г о с я
о ц е н и в а е т с я  у ч и т е л е м  « х о р о ш о  с к а з а л » ,  « п р а в и л ь н о » ,  « о т л и ч н о » , « х о т я  и  
П р е н и ю  о т в е т и л ,  н о  о с н о в а т е л ь н о  о б д у м а л » .
Высказывания ребят ж перебивались, т обрывались. Воща закончили 
обсуждение проработанного -материала учитель ясно и четко указывает, что 
ІІФДо (зарисовать.
В с л іе д  ,т э т и м  у ч и т е л ь  р а з д а е т  а т л а с ы  и  у ч а щ и е с я  н а ч и н а ю т  о т ы с к и в а т ь  
г °Р о -д а , р а с п о л о ж е н н ы е  н а  у к а з ы в а е м о й  п е д а г о г о м  ш и р о т е  и  д о л г о т е .  Р е б я т а ,  
з а и н т е р е с о в а н н ы е  р а б о т о й ,  с т а р а ю т с я  к а к  м о ж н о  (б ы с т р е е  н а й т и  т р е б у е м ы й
Щщ, j  . * j
Снова іакщвно работает весь класс, Учитель нншшшішьіно следит за каж­
дым учащимся. Повеление учащихся безукоризненною.
В  ч е м  п о л о ж и т е л ь н ы е  с т о р о н ы  - э т о г о  у р о к а ?
1. Весь урок втшшгывает л ю б о в ь  к. знаниям и интерес к предмету.
П р и в и в а е т  н ш ы к  б ы с т р о  б р а т ь с я  за- р а б о т у .
3. Оделял ответов -приучают к  ответственности, стимулируют щ щ вискскі
у ч і а п р х і с я .
4. Разнообразие приемов способствует активному с овна те л ином у усвбѳщщ 
учебного м а т е р и а л а .
5. Поведение учителя, его обращение со школьниками воспитывают орта* і 
ишованнюоть, спокойную деловитость.
Чтобы захватить полностью -сознание ученика и этим предупредить пару, 
шение дисциплины, урок ів методическом отношении должен быть понятиьЦН 
п ю ш ш ш  и интересным, требовать *от учащихся .умственного- усилия и вместо 
с тем доставлять /іщ удовлетворение..
Нельзя o-владеть вниманием ученика на уроке, если он не понимает тосоЯ 
что говорит учитель, или, наоборот', если материал урока чрезмерно легок® 
упрощен, не требует усилия для его понимания.
Естественно, что в таком случае мысль ученика отрывается от содержания 
урока и подчиняется (случайным ассоциациям.
Учащийся не только перестает слушать учителя, но, томимый бездействии 
ем, изобретает -себе другие занятия, чтобы применить свои силы, свой незаЩ 
пятый ум.
Так возникает нарушение дисциплины.
Незанятость, предоставление. учащихся самим «себе на многих уроках п о «  
рождает расхлябанность, лень, привычку относиться к  труду -безошветственмИ 
Кроме того, утрачивается интерес к  умственной работе и создается почва для 
дурно направленных интересов, для нарушения дисциплины не только на у р ^ Н
ке, но и вне его.
Интерес— ѳто та внутренняя4 (сила, которая организует іволю ребенка, на§Ш 
правляет его действия, предохраняет от увлечения всеми посторонними влияния- 
ми, но относящимися к  содержанию данного урока. Направление и степень 
заинтересованности учащегося определятся как содержанием, так методика™ 
учебного процесса.
Поэтому интерес является важнейшим средством воспитания и поддерж-яЯ 
шдал сознательной дисциплины; иіаі урке.
Существуют некоторые общие дидактические правила, помогающие сделать 
урюк понятным и интересным.
Иакюшсы) шрашйша»:
а) изложение должно быть ясным и четким;
б) изложение нового учитель должен основывать на предыдущем, устанав­
ливать постоянную их взаимную сівязь;
в) ставить перед классом задачу и к  ее разрешению привлекать клаооД
•г) устное изложение сочетать с наглядностью;
д) применять разнообразные приемы, поддерживающие постоянное впимаЯ
иве класса;
ю) преподавать .эмоционально, .внося элементы занимательности в -содоРШ 
жание и приемы работы;
ж) изложение вопроса завершать обобщением, кратким резюме;
з) проверять, правильно ли поняліи основное- (содержание ур ка ,
и) втти вперед не спеша, закреплять основное необходимыми упраж нения* 
и гг. д.
Безусловно, мы не можем строить уроки исключительно іна интересе. Но 
воепитьшя чувства долга, ответственности за. работу, мы должны широко йЙ
пользовать интерес как орудие в доле преподавания, которое помогает овладеть 
$;л!аісеам и іне только предупредить вдрушедиія дщциплиіш, по имеете о тем 
отрабатывать навыки дисциплинированного труда.
3. Организация урона нам средство воспитания и укрепления сознатель­
ной дисциплины
Большое воспитательное значение имеет четкий распорядок, твердый ре­
жим урока.
Правильный ірашорядон урока создает определенный ритм в работе, соблю­
дение установленного порядна ©ошитьшает © ученике трудовую дисциплину.
Возьмем (для примера урок географии, ів IV классе школы № 13. учи­
тельницы Ä. іВ. Еалігановой.
/Учащиеся по звонку приходят в кшаісо іе спокойно зашшаюггі меіста.
Перед каждым учеником на правом углу стола лежат учебники и тет­
радь, которые прішгоі^оівлшы были перед тем, как учащиеся вышли из класса 
т  перемену, а посредине рабочего места две карты и пакетики с разноцвет­
ными условными знаками, ршшженнше дежурным класса на перемене. Ря­
дом со Столом учительницы на доске висит большая геоілраіфичекжая карта.
Появляется учительница, все встали, поздоровались, дежурный сообщил, 
кто из учащихся отсутствует. С приходом учительницы сразу же начинается 
урок.
В ніагаліе учительница проверяют дошпшиш задания, называет тему н 
план урока, а заітад переходит ж раісирЫШмю новой темы.
—  Перед нами две карты. В наших пакетах— условные знаки. На пер­
вой карте вы должны закрыть черными отрезками места, где в старой цар­
ской России совсем не было промышленности, а зелеными квадратами—  
промышленные центры старой России. На второй карте вы должны отме­
тить красными квадратами отдельные новые стройки, а длинными красными 
полосками— новые промышленные районы СССР. У вас получатся карты: 
старой России и СССР.
Сначала я расскажу о старой России. Чтобы вам было легко справиться с 
работой, ШЙдем сперва отдельные тючки, от которых вы будете1 искать места, 
где не было промышленности в царской России. Найдите Вологду, Ростов на 
Дону, Оренбург, Омск, Томск.
Учіаіщиеіся (с увліечеішш приступают к  работе. Таіня, выполіншівгшзая р|а|ньше 
всех задание, поднимает спокойно правую руку, как обычно делают все ребя­
та, желая спросить учителя или ответить. За Таней следуют и другие. 
Так учащиеся быстр находят точки, вынимают материал из пакетов, готовят­
ся к  работе. е
На вызов учительницы Мита быстро поднимается, идет к  доске, показы­
вает названные города на стенной карте, и после полного и правильного 
ответа с разрешения учительницы снова тихо занимает свое место.
—  А теперь я вам скажу о карте старой России. Вы внимательно 
слущайте.
Посмотритеі на карту. К северу от (Вологды, к  юго-востоку от Ростова т  
Дону, к  югу от Оренбурга и Омска, к северу от Томска раскинулись огромные 
Пространства. Здесь были разбросаны маленькие деревеньки с; жалкими 'еди­
ноличными крестьянскими хозяйствами. Это были полудикие окраины, где бро- 
ікючевеики— скотоводы. Единственным® крупными промышленными цен-
трамн были Ленинград, Москва, Донбасс, Урал. Большинство крупных городов 
было расположен ' Ві занайнюй и цеіншральініой чаши России. Безлюдье, шуіші,- 
‘бсэдорожье на всех о краппах,— вот что представлял а собой царская Россия. •
—  Теперь я еще раз повторяю вам свой рассказ, а вы, следя за мной, за- 
крывайте черными отрезками места дикости и бескультурья, іа зелеными обо­
значайте промышленные центры старой России». (Учительница медленно 
повторяет йаюокаіз. Учащиеся зіаікрлвіаіют марту). Так Ш  организовало и де 
лошмто протешет дальнейшая (работа.
Лоте йоівшоріеішія пройденного, учительница даіет ааДадае т  дом. Инте­
ресно, понятно и подробно раскрывает оібъем и методы работы, останавливает 
внимание на трудных местах. Двум ученикам —  отличникам и одному 
слабо успевающему по предмету дает индивидуальные задания.
При помощи вопросов к трем ученикам учительница убеждается, на­
сколько правильно ученики поняли заданное: на дом:
Конец урока. Звонок. Но в классе тишина, как будто и не было звонка. 
Урок кюінчиліся тогда, когда об оном ісказаілЬ учительница'.
На іэтом уроке мы находим четкую организацию, исключающую воз­
можность нарушения дисциплины:
1) своевременное начало и организованный конец урока;
2 ) проведение урока по заранее намеченному и сообщенному учащим 
плану;
3) правильный подбор учебного материала и умение вовлечь в работу 
весь кліаюе;
4) своевременное обору довіаотЬ;
5) экономия времени, отсутствие лишних разговоров, «нотаций»;
G) івюіспіиТаше навыка, работать четко и быстро;
7) внимательное и вежливое! отношение к детям;
8) строгое соблюдение правил поведения, «а именно:
а) после звонка все учащиеся сидят на, 'месте и ждут учителя, приготовив 
нужные пособия;
6) при входе учителя в класс все встают, после приветствия садятся;
в) во |время урока— полное спокойствие, тишина;
г) 'при желании спросить учителя, ответить, учащиеся поднимают руки;
д) при опросе предварительно продумывают вопрос, отвечают уверенным 
ровным и спокойным голюісом;
Преподаватель, хорошо организующий урок, обычно не жалуется на дис­
циплину: весь распорядок урока, тщательная его продуманность и строгое 
соблюдение правил приучают детей к порядку, прививают навыки культур-1 
ио-го и) сознательного поведения.
4. Личность учителя,и педагогичесний такт
Важнейшим Источником воспитательного воздействия іна уроке является 
сам учитель, его, личность и поведение.
Постановление; ЦК ВКП(б). от 25 августа 1932 г. об у чебных программах 
и (режиме подчеркивают «все возрастающую роль учителя в деле обучения де­
тей основам наук, воспитания в них сознательной дисциплины н коммунисти­
ческого отношения к  уЧеібе и труду».
Воспитательное значение уроков іво мноіго раз увеличивается при наличии 
положительного примера учителя, (показывающего образцы социалистического 
отношения и организованности в работе.
Учитель орпашшовамяьш, дисирпліиівіир^Баийьш, вкздавдющяй в tCBkw 
работу любовь к  (РОДийню, к  детям, вдохновляет учащихся,. заражает их своим 
DiPIlüM iejpolM , о в о и і м  ш і у з и і а в д о м .
Сила «влияния личного примера учителя ка, учащихся' подтверждается всей 
практикой школы.
«Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспита­
тельную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сен­
тенциями, ни системой наказаний и (поощрений». (Упгинекий).
Чем моложе: возраст учащихся, тем влияние личности учителя сказы­
вается сильнее.
«Как вешка его способность к  преподаванию и сила, настолько же велика, 
воспитательная сила и воздействие...
Не м/азюёт быть хорошего учителя, который бы не умел ддіюш|шпл(игн}щр'віать 
школу»*).
Идейная направленность учителя, его нравственный облик, его личный 
пример оказывает огромное влияние на формирование мировоззрения и ха­
рактера учащихся, на их поведение.
«М. |И. Калинин в своем выступлении на совещании учигед ей-отднчиико в 
говюрші:
«Конечно, преподавание соответствующей дисциплины— это основная рабо­
та, но, помимо всего, учителя (копируют учНніиікіи. ©от ш чш у мировоззрение 
учителя, его поведение, его жизнь, ого подход к  каждому явлению так или 
иначе влияют на ,всех учеников... Можно смело сказать, что, если учитель 
очень авторитетен, то у некоторых людей на всю жизнь остаются следы влия­
ния этого учителя, ©от почему іи (важно, чтобы учитель шютред; за собой, 
чтобы о® чуівсТвоівіал, что еіпо поведение и его де-йсітсіия находятся под силь­
нейшим контролем, под] каким не (находится да один человек в шире. Десятки 
детских (глаз смотрят на него, и! нет ничего (более внимательного, более зорко­
го, более восприимчивого в отношении (разных еюіаінюіов психической жіазіни че­
ловека, никто так не улюшіит вес тонкости, ікіак детский глаз. Эгго; нужно пом­
нить».
Отсюда вытекает, что учитель сам должен обладать ком-мушютическими 
качествами, учитель сам должен быть воспитан, предан своему делу, дол­
жен быть истинным пропагандистом коммунистических идей.
Без этого коммунистическое воспитание невозможно.
Успешная работа учителя требует знания детской природы, детской 
психйки, умения легко и верно распознавать внутреннюю жизнь ученика 
и руководить ей.
Для этого (необходимо, чтобы у учителя любовь и интерес к педагогиче­
скому делу и к [детям сочетались с энергией, решительностью и твердостью 
характера..
«...Только человек решительный, ,энергичный, с твердым характером, 
знающий, чего он хочет, /почему он: хочет и какие средства ведут к  ишол- 
неінішо его івюідіиу— только такой человек может вою питать решительных, энер­
гичных, сильных характером людей.
Сходите в школу, где учитель дышшТ энергией, и іюсдатрийе, что он 
творит. Результатом является ріаівшкшедаоіе' напряженное внимание, прогляды-
*) А. Дистервег. Руководство для немецких учителей, стр. -12. Мооква 
1913 г.
вакицеа во взгляде учеников, в ж  иовах, свободам льющейся речи— одним ело-
вон, во еісом»...*)
В&спитателькое значение урока во много раз увеличивается при наличии? 
авторитета учителя. Авторитет нашего учителя зиждется не на силе и страхе^ 
а на доверии т  уважении, на искренней и разумной Любви к  детям. Учитель 
должен постоянной заботой, внимательным он чутким он&шншием ирішлёчъ а 
себе расположение, уважение и любовь учащихся. Этото требуют и сами уча«! 
щиеся. Так, например, в сочинениях, которые :мы проводили среди учащихся, 
они (пишут: «Учитель должен быть образованным, развитым, любимым учени| 
ікашг». «Учитель должен быть ударником, авторитетным, тогда не будет на­
рушения дисциплины на уроке, тогда мы будем внимательно слушать»..
Есть 8Щ0 важные качества, необходимые учителю— это самообладание к- 
выдержка. Оио'койное, выдержанное поведение педагога сильнее влияет на 
учеников, чем крик, раздражительность и гневные вспышки.
Учащиеся, заметив неспособность учителя владеть собой, станут при 
всяком удобном случае злоупотреблять этим.
Оаімсоібшідешіне вісіеігдіа действует на ікшаіас положительно.
Спокойное, ротое отношение учителя Создает (рабочую атмосферу, повы­
шает р&бзШошоісобность учащихся на уроне1, а Следевательно, и результаты 
раібоггы.
Хорошие учителя всеща подчеркивают организующую силу самообладания
И  СПОКОЙЬтІЕіЕЯ.
«Постоянное, іровное, спокойное 'отношение, -всегда и в каждый данный мо| 
мент,— ѳто лучшее средство достичь успеха (в воспитании детей и их обучения... 
таким путем можно* достичь многого, я бы сказала даже всего,— в этом всякий убе­
дится тогда, когда, он научится даже © оамш худших Случаях сохршяты 
спокойствие». «Лучше всего действует спокойное отношение. Я заметила, 
'что, чем спокойнее я себя веду, тем лучших результатов я достигаю. 
Иногда молчаливый взгляд в состоянии произвести больший эффект, чем что- 
либо другое. Реакция наступает сейчас же. Я иной раз ясно замечаю, как 
ребенок (благодарен за* то*, что о еГО (поступках не говоришь, что» они не об­
наружены перед всеми. При таком условии все остается между мною и 
ребенком, класс не успевает вмешаться со своими восклицаниями. Ребенок 
быстро образумится и исправится. Жест одобрения может сделать больше, 
чем длинный поток слов. От длинных проповедей дети теряют терпение', н 
они на них перестают действовать» * * ) .
Дуж№ (во вісех случаях подавлять (свое ріаздраіжіеитШе, признать, если нужно» 
свои недочёты и слабости,— этим учитель поднимет «свой авторитет среди уче­
ников», ізтиімі привлекает к  себе уважение и  раюшшжешш детей.
Вот случай из практики: Э. С. Жанровой, учительницы немецкого языка, 
она же классная руководительница VII класса школы № 117 гор. Одесса.
«Дрепюдашя немецкий язык в старших классах, я» установила порядок, 
что ученики ін(а( урюке ваі все мои вопіросы должны отвечіаггь ню» - немецки. На 
очередном уроке, во время чтения, я обр)атіишіаІсь к  недавно періешіеденному в 
наш Класс ученику Ж., не принимавшему участия в общей работе, с вопросом:
— Отчего вы не чиаште со всеми?
*) А , Дисторвег; Из «Правил преподавания, касающихся учителя».
* * )  Дврикг. Психология школьного класса, отр. 93.
—  У меня книжки нет,— резко ответил он.
— Почему вы не ответили Ш  мой вопроіс по - інотецки?.
— Да вы ісаіми обратились ко мне. не, по -1 иемэдвд.
Это 'быіліо оказано (столь вызывающе, что весь класс удивленно замолк. В 
напряженной тишине учащиеся смотрели на меня, ожидая, как я буду на это 
реагировать.. Сначала я растерялась, не шая, что сказать, потом, подумав, 
спокойно ответила:
— іВьи HjpjaiEibi, я исправлю свою ошибку ві следующий раз.
И продолжала, урок, как будто ничего не иршошло. іВ конце дня, когда я 
уже ооібщріаідіась домой, меня догіяіага одна ученица \ш передало* от (К. записку.
«Этель Оояшювізвіщ. Убедительно прошу Bale проотіиіть мне мою грубость, 
так как, сказав мне, что я прав, вы показали мне мою глупость и нетак­
тичность. Я приложу все усилия, чтобы убедить Вас в том, что хоть немного 
знаю правила вежливости.
Уважающий ва,'с ученик К».
Самовладения, педагогического такта и чуткости йехватает еще, к сожа­
лению, некоторым педагогам.
ІВ вышеуказанных сочинениях мы находим следующие места.: «Нужно, 
чтобы учитель был выдержанный, не «руб, хорошо проводил уроки». «Непра­
вильно вымещать свое настроение! на ученике». «Учитель не должен на уче­
ников кричать, если они не усвоили урока». «Не кричать на реюяіг, не нервни­
чать, как это делают некоторые; преподаватели, из-за этого ученик теряется 
и не может отвечать». «Горе, если учитель неірЕіный. Наоборот, он должен быігь 
выдержанным, негрубым и «с твердым характеров.
Один ученик VII класса средней школы пишет, -что «учитель не имеет 
права обзышть обидными именами»,
15-летняя девочка из VI класса пишет: «Преподаватель не должен ста­
вить ісеібя так-, чтобы его боялись учешкію, (зрим юоег воюіружіает цроотв (себя ре- 
бяіт.Наі еш уроках учшпиш плохо! оіеібя ведут, и, паша преподавателя теряют 
свои авторшттет».,
Окрики, нетактичность в обращениях педагога задевают самолюбие ве- 
бенка, и, иногда в свою очередь, толкают ребенка к грубости, несдержан- 
нести, хулиганству.
Приведем несколько примеров.
В одной неполной средней шікойе учительница немецкого языка, вместе 
воісмгитапеілывюй работы с учениками применяет такой «'метод» воздействия; 
называет фамилию ученика), прибавляет к  ней 2— 3 слова по-ншепки к  
затем делает перевод. Получается вроде, того, что «Шатров— ленивая шкура». 
Ученики довольны, они быстро заучивают слоіва т  начинают изводить ими 
того или другого ученика.. Довольна также и учительница;* заучено* по-немец­
ки Діва-три іслювіа, и Шатров сидит спокойно. А то, что ребенок оскорблен 
таким воздействием, меньше; всеРоі беспокоит такого педагога.
Или, например, в одной из школ Москвы, в V III классе, в нріисутствіш 
учительницы, ученик сказал дву осмысленную фразу, вызвавшую у других уче­
ников смех. На это учительница обратилась к ученику со следующими слова­
ми: «Ajx, каік это нехорошо: таікой большой— женить пора, а говоришь та­
кже глупости». Мальчик покраснел, был вне себя. Все ученики, зная 
вспыльчивый характер этого ученика, боялись, что дело может кончиться 
очень плохо, но мальчик сдержался и целый день ни с кем не разговаривал.
На следующий день зная, что урок той же учительницы—тиервый, уцад 
умышленно опоздал на урок, а после начала открыл дверь и медленно понщ 
к своему спаду. Учительница остановила е(гоі щ опросила іромко: «Поче\г
опоздал?». Ученик «спокойно и отчетливо заявил: «Невесту искал». Ученик! 
поняли, поняла и учительница, что это был ответ на ірубость и бестак 
ноСть педагога.
Особенно требовательны к  (вежливому обращению учащиеся старших
клаісюо».
Нужно умело и настойчиво бороться «с грубостью в отношениях учеников 
педагогам: и т  своим товарищам. Нужно шісячеісіш воспитывать у  учащихся 
вежливость* чуткость, внимание. Этого можно достигнуть ® первую очереди 
положительным примером педагога.
Не приходится доказывать, что дисциплина на уроке, основанная ,на 
страхе, а не на доверии и уважении, не есть сознательная дисциплина. Уче 
ник должен уважать учителя, но и учитель должен уважать ребенка, его 
достоинство, его личность.
Особенно важное значение в воспитании дисциплины имеют твердость, 
постоянство и настойчивость педагога.
Нужно помнить, что педагог имеет дело с растущим человеком с неу 
становившейся волей, (йад которым! приобретают ісшлу разнообразные вліияшшШ
Тут и нужно противопоставить различныім (отрицательным (влиянием 
твердую нолю педагога, опирающегося иіа сознание ученика.
Твердость іи настойчивость учителя это— не упрямство, іа сознательное, 
пююледіоівіатеільное выполнение того, что является педагогически целеіоооі 
эным, необходимым, полезным.
Так, н!ан|р'име;р„ педагог должен настойчиво добиваться того, чтоібы дети 
сидели правильно, ничего лиш«него не держали на столе, не рылись бесцреЩ 
станно в сумке и т. д., приучать их на каждом уроке к  аккуратности, го 
рядку, дисциплине.
Учителю никогда не следует допускать колебаний, отступлений от школйЯ 
кого режима, школьных правил, ибо только тогда режим является воспиты-Щ
ваюшдам фактором, когда* он неуклонно (выполняется.
Нет Ничего хуж!е, когда у одного учителя дети отвечают хором, іа другой % 
этого' не* допускает, когда, у одного) дети должны встать при огпвстеі, а другой 
на ого не обращает внимания.
Или, например, один педагог требует, чтобы іво (время урока не было на 
парте ничего лишнего, другой же относится ік этому «безразлично. Одни цре-д 
подаватель домашние задания проверяет систематически, другой очень редко.
Только постоянство, твердость и последовательность в проведении уста­
новленных правил Еосп'итъввают ученика, развивают у  него силу воли и 
устойчивость в действиях и поступках.
Ііонючно, требуя аккуратности, дисциплины, (своевременного выполнения 
заданий, учитель іи юаім дрліжіен давать пример ів этом отношении.
Воспитательная работа требует от учителя постоянного сочетания чутко* 
сти и  заботы оі ребенке с педагогической строгостью и тр|збзвательноісггыо.'У 
Недопустимо сюсюкание с детыми, пашзбратсітво педагога ісо школьником, но іс 
другой стороны}, нельзя впадать и ів другую (крайность— превращать педШШЯН 
чеіекУю сцрогоість ів приемы чеховского «унтера Пржпибеевау
Таким образом, важное воспитательное значение имеет требовательность. 
Ентсіресінкх что (сами учащиеся очень. выісмко ценят »это (качество у  педагога.
іВот что, наіщшімеір, пишут сака дети: «Ученики хорошо сидят на уроке, 
когда) учитель внимателен и в т  же время істрог». «Учитель должен ібыть 
(стрюиш и ж  давать баловаться ребятам ніа уроне». «Когда« учитель додаюняй, 
дисциплина хорошая». 12-летяяя девочка пишет: «Учитель должен1 быть
сиротам и справедливым».
Таким образом, ученики любят и уважают чутікого, но строгого и требо­
вательного учителя.
ТрібШіаше теплого дружешопо подхода (совершенно не Исключает стро­
гости т  требовательности. Только- нужно тт %  ноша и на кого действовать 
лайкой и» кеда и  на кого строгостью.
Дисциплина уірокіа, юсншанная ш  тробоівіаітельпРети и  строгости и в> то же 
врем® ana любви, доверии и дружбе— в этом (нуждается наша школа.
Одновременно, каждый учитель доліжда 'біьвть требовательным к  себе, ибо 
каждый сто поступок, начиная с изложении содержания урока, .кончая его 
одеждой, манерами (будет иметь положительное или отрицательное значение в 
дошмнеши воспитательного воздействия иіа учащихся класса.
Итак, шюопитъгвает и  дисциплинирует ученика не только (содержание пред­
мета, ініо и приемы, и организация урока, наконец, ршчі-ібстъ учители.
Там, Цде преподавание поставлено правильно во всех этих отношениях, на­
рушений (дисциплины бывает мало или вовсе не бывает, поэтому и дисципли­
нарные взыскания будут излишними.
III. ВИДЫ НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ НА УРОКЕ И МЕРЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
За последние годы исключительно вырос уровень общего образования детей 
советской школы). В сшей маесіе- учащиеся істніаітелъио -относится ік труду, 
учебе, (с любовью и ответственно выполняют общественную работу, вежливо и 
чутко одтюмдоя к  южіР'ужіаю»щщ, еозшгелъиш сочетают своіи интересы с инте­
ресами; школьного класса.
Однако не (во всех школах дисциплина учащихся находится на должном 
уровне.
Путеім посещений -большого количества уроков в разных школах, через 
беседу с учителями, с учащимися и с администрацией мы сделали -попытку 
успашшить скіак типичные виды нарушения дисциплины, шак и типичные ме­
ры воздействия на не дисциплинированных, наиболее часто встречающиеся на 
уроках.
Наблюдения показывают, чтоі в чйісле нарушений дисциплины на уроке 
видное место занимают посторонние разговоры, переписка. По -содержанию как 
переписка, так и разговоры ів подавляющем большинстве случае© но имеют 
никакого /отношения ж «д-ашінюму уроіку.
Вот одца из записок ученика VII кдасса во ©ірсімя урюка: «Воітодя, я твой 
Старый д а т  и не могу видеть, как Леля тебя обижает, соболезную. Гоша».
Отте/каются учащиеся шощда чтением посторонней литературы.
Некоторые сшсыгіают у тсварищей во время урока задачи, упражнения, 
готовятся на занятиях ос (другим урежам, © особенности ж тем» где педагог 
болеа требова-тетрсн и больше сшршшает.
Очень метает ш  уроке подскаізьшаіяіше. Деадгв сами счшшот шде.казьтамг* 
болыпьим злом, т  аві то. же. «время указывают тьа удовольствие, іщгда вдруг 
оа;мы!й напряженный одо/міейтг услышишь нужное слово и сможешь отве 
преподавателю.
ß чшіеіле шірушешіяй дисциплины! быівіаюф щрргулы и опоздания учащихся. 
Иногда учешет, вследствие непадотовлетосж к данному урісжу, пропускают 
иж опаздывают, чтобы и з б е ж а т ь  плохой оямешки. Наблюдается также со 
стороны отдельных учшикюц) ш  вршя урока хождение по классу, шеіх, йро* 
отш бумаги),, пускание текущей и т. д.
Иногда со стороны отдельных учащихся, относящихся ю овдгересоос к  уро­
ку, наблюдаются неожиданные выходки. Так, например, ученик школы Ле Щ  
будучи шісегда на уроках прилежным, диіаципліишшіроіваішіым и вишміаітгьнъгм, 
однажды во время урокіаі, Істоя у клёсшой доедал, біроепд в товарища мелом!
Бое приведенные виды нарушения дисциплины требуют ю^Ш Ш ьтщ  
вшшшш педагогов, изучения іклаіооа и отдельных учащийся, систсмаТичс- 
сікоію выяшешш причин нарушений, с целью их устранения.
Пока мы не устрашим принш, вызывающих нарушения дасцишшы на 
ypoödo, изжить их полностью не’льзя. |
Оснюшшш «тещаши шюкшніашия сознательной рйсяршьины ® Шв^тской| 
шжоліе является: убеждение, разъяснение, пример, четкая организация уічеб- 
ной ршбоігіы и досуга учащихся. іВісе ото даададо не доклшчаеш, іа| inpehrteratt 
т меры взыскания т шіртіуждсния. (Но применять іих над» продуманно, Осто:- 
рожню, Тактично, чтобы но іобидеігь, детей, ибо ів кЛсйов© вібшиташія доте!?1* 
должны леіжаяь чуткость) ш ©шмаНие, теплота и нтреннюе деашшюсишш к  
ребенку". ,
«Подобного рода искусство проявляет и садовник, кісТоірый обращается; 
счеінь шьяшко/ и нежно с молюдьши) и нежными деревцами и не) трогает пНліой, 
ножом, серпом тех, (которые не' в силах вынеісщя раны.
Муиьшшнт, еісіяя: струны) лиры, ищры), арфы разного лосят между [Собой, та 
ударяет (По ih m  кулаком шні палкой, не бьет инструмент о. стену, но до тех 
пор, применяет свое; искусств1», пока не добьется строя.
Точно также должны мы) применяться к свойствам ума, в ікоторбм! доѵіжнк) 
восстановить гармонию т любовь к занятиям, если из равнодушных пе хотим 
сделать упрямцев, из вялых — прямо тупиц»*).
«Лучшему способу дисциплины учит пас небеішое сеянце, которое достав­
ляет растениям постоянно шет и теплоту, часто дождь иі ветры, не/редка мол­
ний и огром, хотя последние івсс na ш  же пользу»*).
Меры воздействия не могу г применяться механически. Одна и та же мер# 
«воздействия па одного ученика окажет сильное влияние, на другого шло 
подействует. і
С другой стороны, одна и та ш  'мера воздействия ів руках одного педагога 
может оказать соответствующее влияние, а у другого она по отношению 
к тем же самым учащимся не дает нужного эффекта шіиі, наоборот, подей­
ствует отрицательно.,
Применяемые: меры взыскания, даже по отношению к однородным прог 
ступкам, не могут быть одинаковыми. Необходимо /всегда учитывать 
причины проступка/, условия, в которых он был совершен, индивидуальные 
вюбешноотй ребенка и т. д.
*) Я. А. Каменский. Великая дидактика. Стр. 248.
В одном случае ученик, вдібіиіг, нарушает двдш ілш у, тая ,кіа-к его ле 
ьриучиш к порядку, т  его просчупш на уроке не обращали ранее достаточ­
ного 'внимания. ,
В другом случае сам педагог (был* нетактичен, затронул самолюбие ребенка, 
обидел сто.
Так* «пример, ау V массе одной из школ Иркутской области учитель na 
уроке литературы обратился но время диктанта к ученику: «Почему ты но 
пишешь?». Тот ответил, что забыл тетрадь доіма. Учитель резко оказал уче­
нику: «лжешь».
«Сам лжешь»,— ответил ученик. Здесь мы видим яркий іпзример безтжт- 
яости самого педагога.
Таікш образом, неодшт'аковые моШвы нарушения дисциплины ученика на 
уроке требуют т  разтобШМьгх мер ішЭДейещвіия.
Дело к том, что ш  один класс не похож т  другой и каждый ученик имеет 
свои оіообеінніШііи, Поэтому оцрошою значению имеет иніріЕіидуалыніый подход к  
детям, знание психологии ребенка, учет наиболее сильных и* (слабых сторон 
учащихся, понимание Юібсггіановки, характера и причины поступков. Особенно 
важно учитывать возрастные особенности детей. Если учитель будет игнори­
ровать Розраст детей,—нешбеіжны (конфликты, иодЕсциплинировадшсть класса.
Такой случай ярко изображен в «Дневнике Кости Рябц-еш».
«Оеігодая вся наша группа возмутилась. Деде было) вот как. Пришла но­
вая шікіріаібнха, естественница Елена Никитична Каурова, а по нашему Е >  
яккитка. Стала давать задание и  (говорит ®toeffi группе.1: «Дети». Тогда я встаю 
л Говорю: «Мы не дети». О т говорит: «Конечно, вы—д е т  и, тоі-друтовд я 
вас наізывіать иеі стану». Я тогда отвечаю: «Потрудитесь быть вежливей, а то 
можно и к  черту послать». Вот и все. (Вся группа за( меня. А Елнтікитка го­
ворит, сама вся покраснела: «ІВ таком случае потрудись выйти из класса»« 
Я ответил: «Здесь, во-первых, не (класс, а лабораториями у  оде -из класса 
не (выгоняют». Она говорит:' «іВы невежа». А я сказал: «Вы больше похожи 
та учительницу старой школы, это только они так мели право». Вот и все. 
Вся группа' за меня, Елникитка выскочила, как? -ошЩаршн-ая».*).
Итак, индивидуальные, особенности учащихся, учет вюізраіста, причин и 
характера поступка,— вот что должен іеостояшшюі и  внимательно учитывать 
педагог при воздействии (На недиСцшлішнроівіаінното учешіиікіа.
Кроме того, нужно усташвить такой порядок, чтобы учащиеся знали и 
привыкли к  тому, что всякою: нарушение дисциплины на уроке не (будет 
отдалено без снимания.
Какие же -основные методы воздействия применяет учитель в школе?
Наблюдения показывают, что онытн-ому педагогу достаточно пристального 
укоризненного, строгого взгляда, (спокойного внушительного замечания, чтобы 
заставить отвлекающегося учешікіаі работать. И там, где достаточно) укоризнен­
ного взгляда или делового замечания, не следует употреблять более ш дш ых 
мер воздействия.
Мы1 дрот« мюрашзирйвания ьш  метода івіошишіншя сознательной дисцип­
лины, не в то же время за. могущественную силу цреподавательіского іслова.
ІІад-о, чтобы оно было сказано вонврвмя, умело* и убедительно*
*) II .  Сгнев. Дневник Кости Рябцева. стр. 1 -15
Что частно авсясыо увидеть на плохих уроках? Обили© упреков со стюропьй 
учкгМтя ік классу, ярко вьжячиваіеітся о'іри(цаггелшое: «Ведь оно безсбраізие, 
как »вы ее Понимаете», «Ты Только хулиганить приходишь в школу». 
Иногда явное презрение» и унижение учеишиьа: «Ты, молодой челюівек, еще 
№ успокоился?», «Опять талант показываешь?». Эти замечания сопровожда­
ются .утр ш ш вш  шгладм, беонадеіжиьш .жестом руш  и іведоіхіоімз отчіаяінияІ 
Беспрестанные повторения «тише, тише», постоянною т с я щ т ш т  караін- 
дашісм, лмеікіой т  стюілу, рѳзкшй, подчас крикливый подюіе.
Совершенно протшоподажное, наблюдаем на уроках хорошего» еіпъптігоіш 
учителя: замечания Кратки и уместны, характер их деловой, п р И
зывіашщий «к. Ш ітм ш в ту  труду. Редкие инррвщдушыкьве замечания, іобра-g 
щающие внимание на условия, неюбхадймые для работы кліаісіса. Форма заме­
чаний ‘больше утвердительная: «тишшжо», «окончил— сиди смирно», «убери 
етіш у и слушай».
Голос ровный, спокойный и выіразишеільный.
В mm  случае слова учителя, его замечания приобретают огромную (вос^  
питательную и 'организующую силу. При этом учитель должен иаіетойчіивсі 
добиваться выполнения своих требований.
Можно задавать ученикам по ходу урюш вопросы, чтобы держать іиіх в 
постоянной іотошосгшг отвечать и этим предупредить нарушения дисциплины., 
Можно подойти к ученику, сделать ему индивидуальное! деловое замечание, 
рассаживать рядом сидящих жвддаанны х учеников по разным партам, или* 
же к  учителю.
Иіщэда можно прервать занятия. Hol нельзя их прекращать. Так, в одной 
из школ Свердловской области учительница прекратила раіботу и предупре­
дила! ребят, что, ісісліи не будет ів шассе порядка, она, будет так молча сидеть 
хоть до конца урока. Конечно, такие приемы воздействия вредны, и их прак­
тиковать нельзя. \
В юсобо серьезных случаях надо предупредить ученика о серьезных по­
следствиях, об’Я®ІИТЬі ІВЬКГОІЕ. -І).
Бывают случаи, к  от да учителя удаляют из класса учеников во время заня­
тий. Эта мера»» как правило» недопустима, но в исключительных случаях, 
когда поведение ученика таково, чтіо срывает работу класса,, приходится к 
удадшггь.
Большого внимания заслуживает оценка, вдапоішм в дневнике ученика его 
поведения на уроках с последующим показом родителям. Но для того, чтобы 
эта мера имела Педагогическую цешюіДгь, необходимо привести большую вос­
питательную работу сред® детей и  родителей.
Наиболее эффективным средством воспитания сознательной дисциплины 
является Боепитание через положительное. Что іэто значит?
Восіпитаітельіиіаія работа учителя іс ніедиісциінлиншіроіБіаіннъши учениками, как 
потказывают наблюдения, Сводится главным образом |к выявлению и оценке 
отрицательных качеств ученика:, но выявление и привитие положительных 
качеств проводится недостаточно.
Такой подход к воспитанию детей неправилен. Нельзя внушать недисци* 
шшированнюму ученику постоянно, что он несдержанный, непослушный, 
неаккуратный и т. д.
Реібенюк изо дня в день слышит, что он недисциплинироваеный, нехороший
и. наконец, сівыкаетея со своим положением.
Очень ярко это явліеиие описано Гфьким в его замечательном произве* 
девай' «На дане».
Один из героев этого произведения— «Василий,—  рассказывает о своем дет­
стве:, что все еіго івсеада (звали «Васька вор— вороів сын».
«Ну вюіт, я и  «сглаш ж рж » .
В этом лйе произведении в сцене, где Лука уговаривает Напашу выйти 
замуж за Василия, он ей говорит:
«Од (ведь іхороншй человек, только ты его часто не упрекай, а почаще 
ему ш лш ийай: ты хороший человек, (Ваіоя».
Над 'этими еловаш должен подумать каждый педагог. Нередко одно одоб­
ряющее, тепло скмщнюе олово производят (буквально переворот в работОДпо- 
собйоЬш учеішкіа. В школе ЗѵГг 13 ребята опшичаютсй ойоібой активностью 
на уроках математики. «Секрет» успеха учителя заключается, -между прочим» 
в том, что он путем поощрения добивается подъема раіботосшообности уча­
щихся. Когда какой-либо ученик, отличающийся 'более чем скромными успе­
хам , дает прадашыгый ощвегг, учитель счастіліиівю! улыбается іи полос», в. ко­
тором слышится радостное изумление, говорит:
—  Оімотрите, реібята» как П. подтягиваться стал. Этак он у меня скоро 
на «хорошо» будет учиться.
Ученик чувствует, что учитель живо интересуется ого работой, >и іэто его 
ободряет. У него появляется желание учиться еще лучше.
Вот что рассказывает о 'своей работе учительница V класса Свердловской 
'Средней школы N° 13 (К. Узких.
«Я стараюсь хорошо узнать все качества» особенно положительные, в какой 
бы незначительной мере они ни были у учащегося. Стараюсь понять, чем 
можно увліечь ребенка, к а к  н а ч а т ь  воспитывать эти положительные качества.
Так, например...». Узких вспоминает, как пришел в класс три года тому, 
назад Вова Ильин,
Это был несдержанный, непОДедлйвый ребеіщож, Он знал, что он «плохой», 
и поэтому не признавал ни правил поведения, !ни того, что нужно внима­
тельно ш терпеливо учиться.
Вова ходил по клІа»с!су во время уроков, моігі вдруг захохотать, крикнуть, 
кого-нибудь незаслуженно обидеть. Портил парты, рвал книги, пачкал тетра­
ди. С товарищам® Вора- ссорился и дрділЬг.
1ак”]ро ів отсутствие Вовы учительница договаривается с ребятами, чтобы 
они не обращали внимания :ніа его* віьгходки. Это* средство немного подейство­
вало, во скоро и оно оказалось недейственным.
Договаривается с родителями.. Ему покупают книги, дома организуют жи­
вой уголок, систематически контролируют выполнение домашних работ, по­
ощряют еіго в успехах.
Вова становится терпим в классе. Он уже не рвет и не пачкает тетради, 
не хохочет и не кричит на уроке, а садит на месте и даже отвечает.
Такое улучшение в поведении Вовы продолжалось недолго, он опять на­
чал грубить, ссориться с товарищами, нарушать дисциплину.
Решили, что нужно его учить музыке, так как у него хороший слух и, 
весьма вероятно, что он будет успе/вать. Так и поступили родители, устроили 
его в музыкальную школу в класс скрипш. Эго было очень удачно : Вова пошел 
в музыке быстро вперед. Музыкальные занятии заинтересовали его, дали новое- 
направление его поведению. 'В школе сделали все, чтобы закрепить в нем 
этот положительный интерес. Показывали другим ученикам его хорошие ра­
боты, отмечали ело внимательность на уроке, хшадши его за хорошие отаетц% 
Поощряли, ©ели он окавыв&л внимание товарищу или учителю.
Иной раз разговаривал іВова ага уроне, шумел, не выполнял всех заданий. 
Но прежняя работа сказывалась: он »уж занимался, тетрадки его »были (в по* 
рядне, с учителей разговаривал спокойно и даже почтительным тоном.
Во время (каникул Вова играет н*а скрш ке в школе на елке. Выступление 
прошло удачно, подняло его ів собственных глазах. Это событие имело благо­
приятное влияние на его дальнейшее поведение.
Он начинает все лучше ш лучше учитьіея м безукоризненно веста себя іга 
уроках. Быстро втягивается в кружковую работу, делает доклады, составляет 
альбомы, много читает» получает шодшчнш «и хорошие отметки.
Итак, «Вова делает успех за успехом, быстро поднимается © гору.
За несколько дней до праздников учительница, придя ів класс, заметила, 
что Вова, окруженный ребятами, что-то пишет. Дети сказали, что Вова зая­
вление пишет, хочет проситься в пионеры, и ц интересом) стал ждать ответй 
учительницы. Вова покраснел и  тоже ожидал» что окаю т учительница. «Вова| 
вполне может писать заявление в пионеры,— сказала учительница,— никто т  
учителей больше не жалуется еа него. Он учится и  ©едет себя хорошо. Он 
заслуживает 'быть пионеріом, и я (окажу об 'іэтоім пінонеірвожашйі».
Нужно было понять волнение и удовлетворенное, радостное, счастливое 
лицо Вовы, когда он услышал, что достоин (быть пионером.
«Правда, с Вовой нужно заниматься еще (много и упорно, но то, что ужо 
достигнуто, радует и побуждает меш н дальнейшей работе». Таш ш  слова­
ми закапчивает с-вой рассказ К. Узких.
Следовательно, мы должны обратить особое.' внимание на положительные 
стороны поведения ребенка и их систематически развивать, укреплять. Нет та­
ких ребят, у которых пет ничего положительного. Мы обязаны положительные 
черты найти и опереться на них для поднятия (качества учебы и дисциплины. 
Надо развивать в ребенке стремление к  хорошему, укреплять »веру в его -силы!
Наблюдения (показывают, что поощрение в виде внимания, доверия, похва­
лы и награды моіжеіг служить одним іиз важнейших средств поднятия каче­
ства. учебы и сознательной дисциплины.
Поощрение в школьной практике должно преобладать над порицанием.
Ученик, действия кото»росго учитель похвалой пли наградой одобрил, приоб­
ретает бодрость, уверенность в своих силах, а ѳто зіоднимает и укрепляет его. Но 
неумелое поощрение может иовліиять на ученика и отрицательно.
Оно может повести к  развитию себялюбия, чрезмерной гордости, зашан* 
ства и, наконец, оно может получить значение цели» руководящей поступка­
ми ребенка.
В тех случаях, когда ученик отличается зазнайством и поэтому невнима­
телен на уроке, необходимо умело, с большим педагогическим тактом, не уда' 
ляя достоинства ученика», не оскорбляя его личность, показать, что, ©му нуж ' 
но работать еще много и упорно над (собой.
Причем крайне неправильно прямо указать на себялюбие, зазнайство ре­
бенка. Нужно дать это ему понять осторожно, «косвенным путем, используя с 
этой целью его цркшіхп, пробелы.
Так, например, учитель указывает положительные стороны ответа или со­
чинения ученика н в шо же гремя отмечает перед кшаешм поіверхноогйостъ п ^  
нимаиия вопроса и т. д.
Итак, при поощрений следует принимать во внимание индивидуальность 
ученика.
В ученике, отличающемся себялюбием, заносчив остью, неумеренное поощре­
ние ш тат ушшшть эти; отрицательные качеств^.
Ученику же робкому, апатичному поощрение может принесши моральную 
поддержку.
Причем, при пользовании методом поощрения, нельзя ученика, хвалить по 
всякому поводу, чтобы поощрение не потеряло действенную силу.
Поощрение должно быть справедливым и1 заслуженным, чтобы оно послу­
жило стимулом подъема всего класса. • * *
Опыт иакаізыіает, что хорошие ірезуітьтатыі для воспитания дйспзиплдаы 
даст умелое использование преобладающего интереса ученика. Так, напршмер» 
через преобладающий интерес ребенка, к  рисошшю, можно вызвать интерес к 
истории, географии, литературе и ѳтим добиться необходимой дисциплины 
на уроке.
Ученики имеют разнообразные стремления, желания, интересы. У одного 
особо выражен интерес к  музыке, у других к  математике, моделированию, 
литературе, истории.
Задаіча учителя—вышить, изучить и умело перенести ѳтот преобладаю­
щий интерес на остальные предметы.
іВсжий предмет, не интересующий ученшкіа, імюіжіРт іотаТь интересным, есілп 
умело связать его с другим предметом, который уже представляет для ученика 
определенный интерес.
На примере отдельных уроков можно наглядно показать, как воздействие 
на, учепШіка по лиініии преобладающего интереса дает хорошие ірсзулшаты.
В одной школе) ученик VI класса Коля на уроках географии постоіяншо 
чертил, рисовал, но совершенно не интересовался (содержанием уроков. Учитель 
географии своевременйю заметил ІсікілоннЮість и интерес ученика к  рисованию 
и стал осторожно 'Привлекать tern к  работе но оборудованию географического 
кабинетам черчению карт, рйоованіиііо картин. Давал ученику индивидуальные 
задания, помогал ему и поощрял его. У ученика (сначала медленно, а затем все 
быстрее, благодаря /систематической и упорной работе педагога, возрастал и!ш- 
тереСі ік географии.
Так же учительница литературы шой же шк'о'лы в друтм классе, умело 
опираясь на интерес учащегося ік рисованию, добилась исключительно положи­
тельных результатов. На одном из уроков, после ознакомления с художествен­
ным произведением, учительница/ выірдізила желіайие, чтобы кто - нибудь т  
учащихся наріисо/вал отдельные сцены т  произведения. Весь класс единодушно 
указал на одного ученика, постоянно отвлекающегося на уроках литературы 
посторонними делами (карикатурами, зарисовками, черчением).
На предложение учительницы согласиться и оправдать мнение класса уче­
ник неохотно н! 'неуверенно ответил «ладно». Но прежде чем нарисовать, у ч 1- 
ник должен был шншательно> несколько раз прочитать произведение. В ре­
зультате н(а) (следующем уроке он представил/ не только хороший рисунок, но 
очень Подробно и содержательно расІсік(аІзаіл прочитанное. Втягивая таким пу­
тем ученика ші изучение художественных произведений, учительница добилась 
того, что- юн Стал внимательным и дисциплиЦироівіаінныім ніа уроке.
Таким образом, интерес к  одному предмету переходит, при умелой оіргашг 
зации работы, на другие предметы. Это психологическое явление должно быть
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ти р а н ю  и спол ьзова но  учителем для привития интереса к Занятиям л воснигг^ 
ния двдиплш ьі т \ уроке.
Наайоиец, восптшывает четкая организация всей работы ігікюію, тверды^ | 
режим, порядок, чіиЬтюта, уют.
ß хорошем, чаИсгш «каИсЙв», хорошей школе, дети сами не люібят нарушат^ 
даспщшшгу.
Это* и  пюінятшк Когда кругом чШгоіиа и Строгий порядок, даже брошенный 
клочок ‘бумаги бросается ів глаза, всякое нарушение порядка оставляет непрЖ 
ятшое впечатление.
Таким образом, иод воспитанием через полюіжшптелшое надо понимать воз­
действие через хорошие качества личности) ученика, поощрение, через преоблІИ 
дающий его интерес, воздействие через положительную обстановку и нра®  
вилшый режим.
Это воздействие через положительное может протекать в разных форма 
Хорошие результаты дает индивидуальная работа с детьми. Школьная ш  
тика показывает, что наиболее частым и ів то же время! успешным способом 
борьбы с недисйипілиніирісіЕіаішіоІсТью является индивидуальная беседа. ЕндавиИ 
дуальная беседа имеет целью разъяснение учащемуся смысла и значения его 
поступка в свете задач, стоящих перед школой» и поднимает урюівенъ ком м уИ  
ниетнчеекюто сознания школьника.
Большое влияние на поднятие дисциплины оказывает беседа с классом® 
если поступок отдельных учеников имеет общее значение. Такие беседы мюжнйДИ 
проводить в присутствии завуча, директора, комсорга, пионервожатого щ ів 
Исключительных случаях, с участием родителей. К этим беседам нужно тща-'З 
тельво подготовиться и заранее обеспечить поддержку актива класса.
В воспитательной работе не может быть трафарета, учитель должен (быть 
творцом, мастером своего Дела.
Так, например, учительница П. С. Дьяченко обнаружила, что ученик Н. 
солгал ей: он просидел уроки дома, а в школе (сказал, что ездил с матерь# 
в щрюд.
Учительница ничего не ісіказаліаі ребенку, хотя звала Истину, но на- ода» 
из очередных уроков оініа пріочла ріаіссіказ, ярко изобличавший низость лжи. ж  
Рассказ произвел на учеников большое впечатление. іВ своих выступлениях 
ученики передавали чувство ненависти к  людям нечестным, ягеішквеиШ І И  
неправдивым.
Доело уроков, мальчик, найдя учительницу одну, т  слезіами Па глазах 
рассказал ей прав|ду и  обещав больше никогда не лігаіть.
Таким образом, учительница применила не совсем обычный метод воздей- |  
Стеня на ученика, но в данном Случае этот метод явился юполне эффегг |  
тинным.
Огромное значение имеет привлечение к  бсірьбе з(а дисциплину: ctaiMiH^w 
учащихся. Так, например, в одной школе города Москвы в V II, V III, Щ  
классах (был поставлен на обсуждение самих учеников вопрос о лодсказыша- 
нии. Выступали многие, некоторые доказывали допустимость и даже необходЩ-. 
мость подсказывания. Однаіко большинство признавали подсказывание вредйЬі%*; 
так как oshio* дезорганизует работу к'ласЬа в. целоім. В результате обсуждений 
вопроса ученики вьгнесли следующее решение: «Всем ученикам класса, . 3
Первую очередь пионерам, комсомольцам, не пользоваться подсказыванием Я й  
списыванием и не подсказывать и не списывать самим. Каждый день аккУ”
ратно готовить уроки- и обсуждать иа классных собраниях ,ьсе (случаи нару­
шения дисциплины».
Обісггіановкіа в классе заметно измеіншіаісь, К'Огда, поісіле ѳтого двое учейиков 
продолжала подсказывать и списывать, их пюісітупок оісшвіателыно обсудили и 
осудали. В результате вдскаізывіаініие и ісіпиісъивіаиж пр/екратшйсь.
Аналогичная работа была проведена комсомольцами с помощью педагога 
по иереюмющріу дніеівшіков комсомольцев. После этого качество дом иков 'сра­
зу же повысилось, так как ученики убедились, что 'дневник служит важным 
средством организация их же работы.
Роль комсомольских, пионерских, ученических организаций в деле воспи­
тания сознательной дисциплины заключается прежде всего в создании обще­
ственного мнения в /детском коллективе.
Педагогу нужно привлечь к  работе но воспитанию сознательной дисцшіла- 
ны на уроке организации школьников, чтобы они чутко реагировали и орга­
низованно обсуждали всякого рода недисциплинированность, грубость, озорст­
во, невнимательность; воспитать актив класса, показывающий пример созна­
тельного коммунистического поведения.
Надо, чтобы сами дети Говорили болтуну или крикуну, что он им мешает, 
про грубого или неряшливого, что им стыдно за него. Если кто-нибудь из 
вновь принятых нарушает дисциплину, грубит, невнимателен в классе, то 
ученики сразу скажут ому, что« у  них так не принято, что' так делать нельзя. 
Если педагоги не создают правильного' общественного мнения класса по во­
просам поведения, оно вырабатывается часто под влиянием идеологически 
невыдержанной части учащихся.
Так, например, родители одного ученика рассказывают: за первую чет­
верть иіх ребенок всегда имел отметки, но поведению «хорошо» и «отлично» 
и вдруг приносит дневник с отметкой но поведению «посредственно». Мать 
спрашивает, почему он в школе стал себя хуже вести.
После долгих бесед ученик признался: «вести себя в классе хорошо, 
мама, мне просто неудобно:, меня могут ребята просмеять, скажут—«вот бука 
сидит».
Опыт школы показывает, что общественная работа, подчиненная учебно- 
воспитательным целям школы, является также одним из сильнейших средств 
политического воспитания ученика и поднятия его дисциплины. И тзм 
сильнее ее значимость, чем больше она связана с интересом ребенка и осо­
бенностями возраста. Объединение детей на общей работе «вокруг общих инте­
ресов н общего дела воспитывает чувство ответственности за порученное дело, 
коллективность, развивает инициативу, дисциплинирует учащихся. Поэтому 
следует охватить по «возможности «всех учеников общественной работой.
Борьба за дисциплину, за качество учебы, за превращение своего класса 
в образцовый служит постоянным источником энтузиазма' наших школьников, 
Поэтому огромное значение имеет развертывание социалистического соревно­
вания и ударничества. Правильная организация социалистического соревнова­
ния требует конкретности, поеильноети взятых учениками обязательств, 
постоянного контроля, напоминания, проверки выполнения и помощи педагога.
Воспитание 'сознательной дисциплины предполагает упорную, системати­
ческую, терпеливую работу классного руководителя, работу «завуча и директо­
ра, наконец, работу родителей, семьи. Нужно взять недисциплинированных 
Учащихся под особое наблюдение, больше обращать на них внимания, сочетая 
меры убеждения <с мерами разумного принуждения.
Под влиянием принуждения ученик может осознать требуемое от него о д
необходимость.
Все мы »стоим на той точке зрения, что дисциплина в нашей игком  
должна быть сознательной, что она должна (вытекать из усвоения ітринцщ 
аш  комімунистшческой морали. »Ho зніаічит ли это, чтоі сознание воеда должно 
предшествовать дисциплине поведения, что учитель должен терпеливо ждатщі 
пока ученик не осознают пеОбходимоістн быть джциплинирвааным и до этоі 
то вовдействовагь на него только убеждением? Тадо ли следует ставить вопрос?
Такая постановка вопроса, весьма распространена. Но она, является с<*-| 
вершенно противоречащей основным положениям марксизма, противоречаще! 
психологическим данным и педагогической практике.
Сознательное отношение и интерес к  труду воспитывают в процессе са4 
моих) труда. '■*
Например: у ученика интереса, к  работе пет. Работа была начата иод- 
влиянием задания, принуждения. НЬ'благодаря тому, что ученик втягиваете^ 
в нее, .благодаря тому, что .возникает стремление получить какой-то резуль­
тат, пробуждается интерес к  работе, возникает желание провести работу 
хорошо, хотя первоначально этого желания не было.
Очень часто можно наблюдать факты, когда само поведение под влия­
нием принуждения убеждает ученика ів необходимости быть дисциплинирован­
ным, в разумности дисциплины.
Ясно, что меры, которые мы применяем для того, чтобы принудить ребен­
ка, нѳ должны оскорблять его самолюбия, не должны действовать на него 
чисто внешним образом, автоматически.
Меры разумного принуждения должны побудить ребенка задуматься,
пробудить его сознание.
Следовательно, сама правильно организованная практика жизни и учебы 
ученика является средством воспитания сознательного члена коллективам
Поэтому одним из средств воспитания, правда, не главным, является разумное! 
принуждение.
Таковы общие методы воздействия на уроке и в школе в целом, оня 
тесно между Собой переплетаются.
Дисциплина в школю создается но стихийно, а в результате систематиче^ІІ
окой, планомерной, настойчивой воспитательной работы всего коллективу
педагогов и самих учащихся. $
Нужно, чтобы все осознали исключительное политическое значение 
проса борьбы за дисциплину, как одного из непременных условий вы полнения 
решений ЦК партии о школе, призывающих учительство по-боювому развюр-у 
путь работу по проведению выдержанного- коммунистического (воспитания, по 
подготовке активных и сознательных строителей коммунизма.
